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Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui keefektifan metode PBL 
dibandingkan dengan metode ceramah dalam pembelajaran IPS  terhadap hasil 
belajar IPS peserta didik, 2) mengetahui hasil belajar IPS peserta didik pada 
kelompok motivasi tinggi dan rendah  yang belajar dengan metode PBL dan hasil 
belajar IPS peserta didik pada kelompok motivasi tinggi dan rendah yang belajar 
dengan metode ceramah dan, 3) menganalisis interaksi antara metode 
pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar IPS peserta didik di SMP Negeri 
1 Jetis Bantul Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang dilaksanakan 
di SMP Negeri 1 Jetis Bantul. Desain eksperimen yang digunakan adalah pretest 
and postest group design dengan analisis faktorial 2x2. Populasi penelitian ini 
adalah peserta didik kelas VII SMP N 1 Jetis Bantul. Sampel penelitian dua kelas 
yang ditentukan dengan teknik purposive random sampling dengan jumlah 60 
peserta didik yang ditentukan dari seluruh kelas VII dengan perlakuan kelas VIIF 
dengan metode  PBL dan kelas VIID dengan metode ceramah. Data diperoleh 
dengan: (1) tes, untuk mengukur hasil belajar IPS, dan (2) angket dengan skala 
Likert untuk menggolongkan motivasi peserta didik tinggi dan motivasi peserta 
didik rendah. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis statistik inferensial dengan variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
 
Berdasarkan hasil analisis data dengan α=0,05 kesimpulannya adalah 
sebagai berikut: (1) hasil belajar IPS peserta didik dengan  metode PBL lebih 
tinggi dibandingkan dengan hasil belajar IPS peserta didik yang belajar dengan 
metode ceramah F0= 5.50>Ftab=4.00); (2) terdapat perbedaan hasil belajar IPS 
peserta didik pada kelompok motivasi tinggi dan kelompok motivasi rendah yang 
belajar dengan metode PBL dan yang belajar dengan metode ceramah F0= 
19.12>Ftab=4.00); (3) terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi 
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This study aims to investigate 1) the effectiveness of the Problem-Based 
Learning (PBL) method in comparison with the lecturing method in Social 
Studies learning in terms of the students’ learning outcomes, 2) the difference in 
learning outcomes based on the students’ motivation between those learning 
through the PBL method and those learning through the lecturing method, and 3) 
the interaction between the learning methods and students’ motivation in terms of 
the learning outcomes of Social Studies in SMP Negeri 1 Jetis, Bantul, in the 
academic year of 2012/2013. 
 
This was a quasi-experimental study conducted at SMP Negeri 1 Jetis, 
Bantul. The design was a pretest and posttest design with a 2x2 factorial analysis. 
The research population comprised Grade VII of SMP N 1 Jetis, Bantul. The 
sample, selected by means of the purposive random sampling technique, consisted 
of two classes consisting of 60 students from all Grades VII, i.e. Class VIIF 
receiving the treatment of the PBL method and Class VIID receiving the lecturing 
method. The data were collected through: (1) tests to measure the Social Studies 
learning outcomes, and (2) a Likert-scale questionnaire to classify the students’ 
motivation into high and low motivation. The data were analyzed using (1) 
descriptive statistics, and (2) inferential statistics with a two-way analysis of 
variance with unequal cells. 
 
Based on the data analysis at α=0.05, the conclusions are as follows. (1) 
The Social Studies learning outcomes of the students learning through the PBL 
method are higher than those of the students learning through the lecturing 
method Fo=5.50>Ft=4.00). (2) on differents the Social Studies learning outcomes 
of the students with motivation learning through and low motivation of the 
students learning through PBL and the lecturing method  Fo=19.12>Ft=4.00). (3) 
There is an interaction between the learning methods and motivation in terms of 
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